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1. Bevezetés. 
A vitaminok és hormonok igen reactioképes, chemiailag 
instabilis, biológiailag hatékony szerves vegyületek. A szerve-
zetben ezek az anyagok lényeges átalakuláson mennek át. In-
termediär anyagcseréjük során számos olyan közti termék ke-
letkezik, amelynek biológiai hatása eltérő. Megoldandó chemiai 
feladat a szervezetben létrejött közti, termékek szerkezetének 
és az átalakulás mechanismusának meghatározása. Felmerülő 
biológiai kérdés pedig, hogy az intermediär termékek közül 
melyik milyen biológiai hatást fejt ki. 
Butenandt, Ruzicka, SchoeUer, Dávid és mások a sexualis 
hormonok nagy számát isolálták és synthetisálták. Vizsgálataik 
óta a sexualis hormonok chemiája mindjobban praeparativ 
chemiai irányban halad. A feladat minél nagyobb sexualis hor-
monhatással bíró vegyületek előállítása. 
A sexualis hormonok elnyelési színképére vonatkozó äda-
tok sok tekintetben ellenmondanak egymásnak. Ezért Kiss 
Professzor Ür ösztönzésére és irányítása mellett felvettem az 
eddig kristályosan isolált és megszerezhető sexualis hormonok 
elnyelési színképét. 
A kereskedelmi készítmények vizsgálata is szükséges volt, 
minthogy Zondek (1) szerint lehetséges, hogy azokban eddig 
nem isolált hoirmon is jelen van. 
2. Kísérleti eljárásmód. 
Az elnyelési színképeket a Zeiss féle „Spektrograph für 
Chemiker"-rel vettem fel. A kísérleti eljárásmódot illetően 
utalok Kiss és Gerendás (2) dolgozataira. A sexualis hormonok 
elnyelési színképét körülbelül 5-10"4 mol. concentratioju abs. al-
koholos oldatokban vettem fel. Mivel vízben ezek az anyagok 
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alig oldódnak Pedersen-Bjergaard és Schou (3) módszerét kö-
vetve 1 %-os alkoholos oldatban határoztam meg a hormonok 
elnyelési színiképét. Normál benzinben a folliculin és a testoste-
iron alig oldódik, így ezeknek a színképét az említett oldószerben 
nem vehettem fel. 
A moláris extinctio ( e ) értékeit a Beer-Lambert féle tör-
vény alapján E = log I0/I = l/cd számítottam ki, ahol c az ol-
dott anyag moláris concentratioját, d áz oldat rétegvastagságát 
cm-ben, I0 a gyengítetlen, míg I a gyengített fény intensitását 
jelenti. Kereskedelmi készítményeknél, mivel a praeperatumban 
foglalt vegyület töménysége ismeretlen, ezért E = log I0/I.l/d 
képlettel számoltam. 
3. Kísérleti adatok ismertetése. 
A sexualis hormonok elnevezése nem egységes. E tekintet-
ben utalok Zondiek (4) dolgozatára. Egyöntetűség kedvéért 
Lettré és Inhoffen (5) elnevezését használom, míg zárójelben 
megadom az illető szerző által használt nevet is. 
A sexualis hormonok három csoportra oszthatók: a) pete-
fészek hormonja, b) sárga test hormonja, c) here hormonja. Sa-
ját kísérleti adataimat az irodalmi adatokkal egybevetve az 
említett sorrendben tárgyalom. 
E helyen is hálásan köszönöm Schoeller, Westphal és 
Callow professzor uraknak, továbbá a Boeringer, Chinoin, 
Egger, I. Q. Farbanindustrie, Henning, Hoffmann és La Roche, 
Richter és Schering-Kahlbaum gyógyszergyáraknak, hogy a 
vizsgálatokhoz szükséges anyagokat rendelkezésemre bocsá-
tották. 
á) A petefészek hormonja (folliculin csoport). 
Butenandt és Stőrmer (6) a petefészek hormonjának iso-
lálása során nyert közti termékek elnyelési színképét meghatá-
rozták. E termékek 'bomlékonysága az oka valószínűleg annak, 
hogy eredményeiket reprodukálni nem tudták. Szerintük abs. 
alkoholos oldatban a folliculin absorptios maximuma 284 m^.-
nál fekszik. 
Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk (7) által terhes 
női és lóvizeletből isolált folliculin (menformon) absorptios 
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maximuma 284 m^.-nál, minimuma 250 m.u.-nál fekszik Bute-
nandt és Stőrmer adatainak megfelelően. 
Euler, Burstrőm, Pulkki és Hellstrőm (8), továbbá Morton 
(9) szerint abs.-alkoholos oldatban a folliculinnak 278 és 289 
m^.-nál kettős absorptios maximuma van. A minimum 249 m/u.-
nál fekszik. 
A fentiek szerint az egyes szerzők adatai között a mérési 
egyes szerzők által isolált folliculinok biológiai sajátságaikban 
szintén lényegesen különböznek. E tény érthető, ha feltételez-
zük, hogy az egyes kutatók által vizsgált anyagok nem voltak 
azonosak. A folliculin nagy fontosságára való tekintettel szük-
ségesnek látszott, hogy különböző helyekről származó folliculin 
készítmények elnyelési színképét meghatározzam. 
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így felvettem a Chinoin, Hoffmann és La Roche, Richter, 
továbbá a Henning gyár folliculairis hormonkészítményeinek 
elnyelési színképét abs. alkoholos oldatban. Butenandt és Stőr-
mer, továbbá Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk adatai-
val egybehangzóan az általam vizsgált folliculin készítmények 
elnyelési sávja 284 myu.-nál, a minimuma 250. m/í.-nál fekszik, 
(1. és 2. rajz). 
A kristályos folliculin készítmények elnyelési görbéje abs. 
alkoholos oldatban 284 m^.-tól 293 m^- ig együtt halad. 293 
m^.-tól kezdve a vörös felé az egyes folliculinok között lénye-
ges eltérés mutatkozik. Irodalmi adatok a színkép ezen terüle-
tére nézve nincsenek. A Chinoin, a Hoffmann és La Roche gyár 
1. sz. táblázat. 
Max NIFT-ban: log E max loe s max loc e min 
(284.0 m^í-nál): (265): (250): 
Euler, Hellström folliculin 2 7 8 ; 289 2 - 2 0 3 - 2 7 2 - 4 6 
Dingemanse nöi viz „ 284 3 - 3 9 2 - 7 7 2 - 3 4 
Dingemanse 16 viz „ 284 3 - 3 9 2 - 9 5 2 - 4 3 
Chinoin „ 284 3 - 4 6 3 - 0 5 2 - 8 3 
Henning I. „ .284 3 - 3 0 3 - 0 0 2 - 6 6 
Henning II. „ 284 3 - 3 0 2 - 9 5 2 - 5 5 
Henning III. „ 284 3 - 2 9 2 - 9 5 2 - 3 3 
Hoffman 6s La Roche 
folliculin 284 3 - 2 6 3 - 0 2 2 - 6 2 
Richter folliculin 284 3 - 3 4 3 - 0 4 2 - 7 8 
készítményeinek elnyelési görbéje a vörös felé sima lefutásu. 
A Richter gyár folliculinjánál továbbá az I. és II. számú Hen-
ning féle praeparatumnál 290 m/u. körül az extinctios görbének 
kis kipuposodása észlelhető. A III. számú Henning féle készít-
mény pedig 320 m^i.-nál kifejezett absorptios maximummal bír. 
Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk a terhes női és 
lóvizeletből isolált folliculin készítmények elnyelési színképének 
a 284 és 250 mm, közötti részén kis eltérést találtak. Az álta-
lam vizsgált folliculin készítmények közül a Richter és az I. sz. 
Henning féle, továbbá a Hoffmann és La Roche féle praepaira-
tum az említett szerzők által lóvizeletből isolált folliculin szín-
képét adják. A Chinoin és a II. és III. sz. Henning féle praepara-
tumok elnyelési görbéje a terhes női vizeletből isolált készít-
ményekhez hasonlóan 284 és 250 m¡u.. közötti szakaszon sima 
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lefutású. A Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk által ész-
lelt eltérés a terhes női és lóvizeletből isolált folliculinok elnye-
lési színképe között az általam vizsgált készítményeknél is mu-
. tatkozik. (1. sz. táblázat). 
Euler és munkatársai szerint vizes oldatban a folliculin 
van. Híg alkoholos oldatban Pedersen-Bjergaard és Schou, 
továbbá Callow (10) az absorptios maximumot 276 nut.-nál, 
a. minimumot 252 mM.-nál találták. 1 %-os alkoholos oldatban 
az előbbiekkel azonos eredményhez jutottam. (3. sz. rajz). 
Pedersen-Bjergaard és Schou, továbbá Callow lúgban a 
folliculin elnyelési sávjának 300 m^.-ra való eltolódását észlel-
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ték. Saját méréseim szerint is 5,0 mol. nátronlúgban az al>-
sorptios maximum 300 m^.-ra tolódik el. Bár a sáveltolódás 
Callow szerint a lúgmennyiséggel nem arányos, mégis bizonyos 
lúgmennyiséget megkíván. 
Pedersen-Bjergaard és Schou, továbbá Callow híg savban 
á folliculin elnyelési színképét változatlannak találták. Tömény 
sósavban az absorptios maximum 274 m/í.-ra tolódik el. 
A folliculin alkoholos oldatához tömény kénsavat öntve 
az elegy kezdetben élénk rózsaszínű, majd lassan zöldbe megy 
át, miközben sárgászöld színben fluoreskál. Ezt Kober (11) is 
észlelte. A színváltozásnál a folliculin nem bomlik el, mert víz-
zel és alkohollal való hígításnál a szín eltűnik. Az absorptios 
maximum alakjának megtartása mellett erősen a vörös felé 
(298 mju) tolódik el. A minimum 261 m^.-nál fekszik. (3. sz. 
rajz). 
A folliculin (ketohyciroxyoestrin) két hydrogen atom fel-
vételével secunder alkohollá alakul át. Callow (11) híg alkoho-
los oldatban a dihydrofolliculin elnyelési színképét a folliculin-
nal azonosnak találta. A Richterféle dihydrofolliculin (oestrodiol) 
absorptios maximumai 280 és 340 myw.-nál feküszrtek, míg a mi-
nimumok 255 és 310 m^.-nál vannak. Callow 200 és 300 m/n. 
közötti színképterületen dolgozva a 340 m^.-nál fekvő elnyelési 
sávot nem észlelhette. 
Híg alkoholos oldatban a dihydrofolliculin elnyelési szín-
képe (absorptios maximumok 278 és 340 m/u, minimumok 315 
és 253 m^.-nál) nagyon hasonló az abs. alkoholos oldatban fel-
vetthez. Tömény kénsavban az absorptios maximuma 365 m^.-
nál fekszik. Ezenkívül egy kis extinctioju sáv van 300 m,u. kö-
rül. (4. sz. rajz). Nátron lúgban Callow szerint úgy a folliculin, 
mint a dihydrofolliculin absorptios maximuma a vörös felé 
(300 mfj) tolódik el. 
A folliculinba egy kettős kötést bevive az equilint és a 
hippulint kapjuk. E két- vegyület közötti eltérés a kettős kötés 
helyzetében van. Hippulin, néni állott rendelkezésemre. A Hoff-
mann és La Roche gyár eqúilinjének a'bs. alkoholos oldatban 
284 m/t.-nál van az absorptios maximuma és 250 m^.-nál á mi-
nimuma. Az elnyelési színkép abs. - alkoholos oldatban a folli-
culinéval közel azonos. Az elnyelési görbe 250 és 284 m/x. kö-
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zötti szakasza a Dingemanse, Kober, Reeirink és van Wijk (7) 
által a ló vizeletből isolált folliculinéval megegyezik. 
Az equilin híg alkoholos oldatában az elnyelési sáv 271 
m^.-nál, a minimum 248 m^.-nál fekszik. (4. sz. rajz). Tömény 
kénsavban 350 mn. körül lapos maximuma adódik, míg az ab-
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b) A sárga test hormonja (progesteron csoport). 
Frankéi állapította meg a sárga test belső elválasztási te-
vékenységét. Butenandt, Westphal és Hohlweg (12), Hartmann 
és.Wettstein (13), Allén és Wintersteiner (14), végül Slotta,. 
Ruschig és Fels (15) csakniem egyidejűleg különböző módon. 
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isolálták a sárga test hormonját, amelyet rövidesen synthetisál-
niok is sikerült. 
Slotta, Ruschig és Fels (15) a sárga testből négy sterin-
természetű vegyületet isolálták. A két biológiailag nem haté-
hony anyag (Luteosteron A. és B.) 200 és 300 mn. között nem 
mutat jellemző absorptiót. A két biológiailag hatékony készít-
mény (Luteosteron C. és D.) abs. alkoholos oldatban. 24CL.m/^-
nál teljesen azonos éles maximumot ad. E hormon nagy bio-
lógiai fontosságára való tekintettel szükségesnek látszott, hogy 
elnyelési színképét újra felvegyem és ezzel Slotta, Ruschig 
és Fels adatait ellenőrizzem. 
A Schoeller professzor úr által rendelkezésemre bocsátott 
sárga test hormon absorptios maximuma normál benzinben 232 
m^í.-nál fekszik. A progesteron (piroluton) absorptios maxi-
muma abs. alkoholos oldatban Slotta és munkatársai adataival 
egyezően 240 m/i.-nál fekszik. 320 mAt.-nál az elnyelési görbé-
nek kipuposodása van. Az extinctios görbe alakját tekintve is 
megegyezik Slotta, Ruschig és Fels által észlelttel, értékeit 
azonban túl magasnak kell tartani. Híg alkoholos oldatban a 
progesteron absorptios maximuma 255 mM.-nál fekszik. (5. sz. 
rajz). 
Westphal (16) a progesteiront acetylezve progesteronenol-
aoetatot készített. Az általa rendelkezésemre bocsátott anyag 
abs. alkoholos oldatban a progesteronéhoz nagyon hasonló el-
nyelési szénképet adott. Az absoptios maximum helye van csu-
pán az £ értékek egyidejű emelkedésével 5 m,a.-nal a rövidebb 
hullámhossz felé eltolva. 
c) A here hormonja (férfi sexualis hormon csoport). 
Butenandt isolált egy férfi sexualis hormonhatású vegyü-
letet, az androsteront. A Schoeller professzor úrtól kapott 
androsteron absorptios maximumai abs. alkoholos oldatban 277 
és 228 m^.-nál feküsznek, míg a minimuma 258 mAt.-nál van. 
Tömény kénsavban az elnyelési sávok 320 és 233 írut.-nál fe-
küsznek. (6. sz. rajz). 
Dávid (17) isolált heréből egy biológiailag nagy hatékony-
ságú férfi sexualis hormont, a testosteront. Abs. alkoholos ol-
datban e vegyület elnyelési színképét a chqlestenonéhoz ha-
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sonlónak találta. A színképet azonban nem közölte, továbbá 
a hasonlóság mértékét sem adja meg, ami szükségessé tette 
a testosteron elnyelési színképének újra való felvételét. 
A Schoeller professzor úrtól kapott testosteronnak abs. 
alkoholos oldatban két elnyelési sávja van: egy gyengéb 315 
m^.-nál és egy magas extinctioju 245 m^.-nál. Heilbron, Mor-
ton és Sexton (18),- továbbá Menschick, Page és' Bossert (19) 
a cholesteron absorptios maximumait 315 és 245 m^.-nál ta-
lálták. Az elnyelési sávok helyzete tehát a cholesteronál 
és a testosteronnál megyegyezik. Az extinctios értékek a cho-
lesteronétól eltérnek ugyan, de a mutatkozó különbség alig 
haladja meg az egyes szerzők által a cholesteron színképéhéi 
észlelt eltéréseket. • 
A testosteron absorptios maximuma híg alkoholos oldat-
ban az abs. alkoholos oldathoz képest 9 m^.-nál a hosszabb hul-
lámhossz felé van eltolva. (6. sz. rajz). Tömény kénsavban az 
absorptios maximum 279 m/t.-nál fekszik, gyenge mellékmaxi-
muma van 345 m^t.-nál. Az absorptios minimumok 235 és' 336 
m#.-nál feküsznek! 
Westphal (16) a testosteront acetylezve a testosterondia-
cetatot állította elő. A Westphal professzor úr által rendelke-
zésemre bocsátott vegyület abs. alkoholos oldatban a testoste-
ronal azonos színképet ad. Az absorptios maximum 245 m,M.-nál 
fekszik. Tömény kénsavban az absorptios maximum 290 rcut.-
nál, a minimum 240 m^.-nál van. (6. sz. rajz). A progesteron 
és a férfi sexualis hormonok csoportjából tömény kénsavban 
egy sem fluorescál. 
4. Szerkezeti kérdések. 
Egy vegyület elnyelési színképét a molekula felépítésében 
szereplő elemek, azok kötésmódja, végül azok egymással szem-
ben elfoglalt helyzete szabják meg. A sexualis hormonokban 
a következő kötésféleségek fordulnak elő: C—C, C—H, G—OH, 
C—0 és C = C . Az aiethylen kötés a carbonyl gyökhöz képest 
konjugált helyzetben is előfordul. 
A C—C és C—H kötéseknél az elektronok elrendeződése 
a nemes gázokéhoz nagyon hasonló, így az elektronugrásök 
csak nagy energiafelvétel esetén következnek be. Carr és 
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Stücklen (20) folypát optikájú spktrógráph-fal vacuumban dol-
gozva a C—C és C—H kötéseknek megfelelő elnyelési sávokat 
a Schumann-ultraibolya területén megtalálták. 
A carbonyl-gyök ibolyántúli elnyelési színképével először 
Baly és Dasch foglalkoztak. Henri és Bielecki (21), minthogy 
Baly és Dasch eredményei nem megbízhatók, a ketonok el-
nyelési színképét újra meghatározták. Scheibe és munkatársai 
(22) az ultraibolyában, Shelow (23) az infravörösben meghatá-
rozták a ketonok elnyelési színképét és azt függetlenül a nem 
chromophor természetű gyökök minőségétől és számától meg-
közelítőleg azonosnak találták. 
Butenandt (6) szerint a folliculin ketohydrox'yoestrin. Az 
általam vizsgált összes kristályos folliculinok abs. alkoholos 
oldatban -284 mM.-nál a ketonokra jellemző elnyelési sávot ad-
ják. (1. sz. táblázat). Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk 
(7) által a lóvizeletből isolált folliculin extinctios maximuma 
265 m^.-.nál van, míg a terhes női vizeletből isolált folliculin 
elnyelési görbéje a 284—250 mn. közötti szakaszon sima le-
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futású. Az általam vizsgált kristályos folliculin készítmények 
közül egyesek alkoholos oldatban szintén mutatják e. kidombo-
rodást és ezzel Dingemanse, Kober, "Reerink és van Wijk ada-
tait megerősítik.^ A . 265 m^.-nál maximumot mutató készítmé-
nyek moláris extinctioja 284 m.a.-nál az átlagnál valamivel ki-
sebb. E tény arra vall, hogy a lóvizeletből isolált folliculinban 
legalább két anyag van. Az egyik lenne a folliculin, amelynek 
elnyelési'sávja 284 m^.-nál fekszik, a második a 265 m^.-nál 
absorptios maximumot mutató, egyenlőre ismeretlen szennye-
zés. A színképelemzésen kívül további vizsgálatok szükségesek 
annak eldöntésére, hogy e szennyezés csak az equidák vizeleté-
ből isolált folliculinban fordul-e elő. 
A kristályos folliculinok. alkoholos oldataiban 320 m^.-nál 
mellékmaximum lép fel. (1. és 2. rajz). Abs. alkoholban az a, /?, 
telítetlen ketonok adnak 320 m^.-nál elnyelési sávot. Ezen 
absorptios maximum fellépte a folliculinnál arra mutat, hogy az 
levegőn lassan oxydálódik, amikor is két hydrogen atom le-
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adása kapcsán a carbonyl gyökhöz konjugált helyzetben egy 
aethylen kötés lép fel. Kereskedelmi készítményekben az a, 0, 
telítetlen ketonoknak 320 és 250 mM.-nál fekvő jellegzetes sáv-
jait rendszerint megtalálni. Áz Óvosan csak e sávokat adja, míg 
a folliculin absorptios maximuma 280 m^-nál hiányzik. (7. sz. 
rajz). Ügy látszik, hogy a Richter gyár kristályos folliculinhoz 
oldáskor valamely oxydáló hatású anyagot tesz, ami a folliculin 
egy részét telítetlen ketonná oxydálja. 
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A kristályos folliculirnban és a kereskedelmi készítmények-
ben azok elnyelési színképére vonatkozó vizsgálatok tanúsága 
szerint változó concentratioban három vegyület fordulna elő: 
a) folliculin (ketohydroxyoestrin elnyelési sáv 284 m,a.-nál), 
b) az a, fi telítetlen keton (absorptios maximumok 320 és 240. 
m^.-nál), c) a lóvizeletben lévő folliculin szennyezése (absorptios 
maximum 265 mju). Az utóbbi anyag vegyi szierkezete nem 
ismert. 
A folliculin elnyelési színképére vonatkozó adatokból ki-
tűnik, hogy az Euler, Burstrőm, Pulkki és Hellstrőm, továbbá 
a Morton által észlelt elnyelési sávok a Butenandt és Stőrmer, 
továbbá Dingemanse, Kober, Reerink és van Wijk, valamint 
saját adataimmal nem egyeznek mieg és így ezen vegyületet 
a folliculintól eltérő anyagnak kell tartani. 
A folliculinriál egy aethylen kötéssel többet tartalmaz-
nak az equilin és a hippulin. Abs. alkoholos oldatban az equilin 
absorptios maximuma ép úgy mint a folliculinnál 284 m^.-nál 
fekszik. Ezenkívül a mol. extinctio értéke sem tér el lényege-
sen a folliculintól. A C = 0 gyökhöz konjugált helyzetű kettős 
kötés esetén 320 és 240 m^.-nál kellene az elnyelési sávoknak 
fellépniök, a közelben fekvő isolált. aethylen kötések pedig 
hyperchrom hatással járnak. így az equilin kettős kötése messze 
kell, hogy légyen a carbonyl gyöktől. Az elnyelési színkép 
alapján az alábbi képlet látszik indokoltnak. Hogy a hippulin-
bari a kettős kötés milyen helyzetű, illetve hogy az általam 
vizsgált a, fi telítetlen follicularis keton a hippulinal azonos-e, 
miután a hippulin elnyelési színképét nem ismerjük, nem dönt-
hető el. 
A folliculiri a ketongyökét íreducálva azt secunder alco-
hollá, dihydrofollic'ulin (oestrodiol) alakítjuk át. A dihydrofolli-
culin absorptios maximumai 280 és 320 m^.-nál feküsznek. 
.A 340 m^-nál fekvő sávot adó chromophor szerkezetéről csak 
a színképelemzés segítségével felvilágosítást nyerni nem lehet. 
A 280 mM.-nál fekvő absorptios maximum tipikus ketonsáv, vi-
szont a dihydrofolliculin az eddigi vizsgálatok szerint nem tar-
talmaz carbonyl gyököt. PedersenhBjergaard és Schou (3) sze-
rint a folliculin keto-enol átrendeződésire nagyon hajlamos. 
A dihydrofolliculinnál 280 m^t.-nál megjelenő absorptios sáv--
szerint intramolekuláris átrendeződés tényleg végbemegy. 
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Butenandt előállította a folliculinhydratot (oestrotriol), 
amelynek absorptios maximuma Callow (10) szerint a follicu-
linnal és a dihydrofolliculinnal egyezően) 280 m^.-nál fekszik. 
.E vegyület sem tartalmaz carbonyl gyököt. Mivel a ketonokra 
jellemző elnyelési sávot mégis adja, a folliculinhydrat a két 
szomszédos szén atomihoz kapcsolódó hydroxyl gyökök víz-
vesztésé folytán részben folliculinná alakul át. Callow szerint 
a folliculin methylaethere a folliculinnal azonos színképet ad. 
A. folliculin elnyelési színiképe, lúg hatására lényegesen 
megváltozik, amit Pedersen-Bjargaard és Schou szerint a folli-
' culin intramolekularis átrendeződésével kapcsolatos eriolsó kép-
ződés idézne elő. Rádulescu (24) szerint ily átrendeződés, ha-
sonló színképváltozással, naphtacennél megy végbe. Ilyen át-
rendeződéseket Fries és Klostermann, továbbá Hantzsh is ész-
leltek. 
Callow az elnyelési színkép megváltoztatását az előbbiek-
kel ellentétben a folliculin phenolos hydroxylján végbemenő 
phenolát képződésre vezeti vissza. Callow elgondolásának he-
lyessége mellett szól az a tény, hogy a dihydrofolliculin (oestro-
diol) és a folliculinhydrat (oestrotriol) bár nem tartalmaznak 
carbonyl gyököt, e színképváltozást szintén adják. 
Callow a folliculin methyl aetherét előállítva a phenolos 
hydiroxylt. megkötötte. Az a tény, hogy e vegyület elnyelési 
színképe lúgban nem változik meg, szintén arra vall, hogy sza-
bad hydroxyl esetén a sóképződéssel kapcsolatosan jön létre 
a színkép megváltozása. 
Callow adatai azonban nem döntik el a kérdést. Abs. 
alkoholos oldatban a dihydrofolliculin és a folliculinhydrat 
280 m,«.-nál fekvő elnyelési sávjai valószínűleg ketonsávok. 
A dihydrofolliculinból intramolekuláris átrendeződés kapcsán 
keton (folliculin) képződik. A folliculinhydrat (oestrotriol) pe-
dig egy molekula víz leadása kapcsán szintén folliculinná alakul. 
A dihydrofolliculin és a folliculinhydratnak nátron lúgban a fol-
liculinho-z hasonló viselkedése előre várható volt. Az a tény, 
hogy a folliculin methylaethere lúgban nem változtathatja meg 
•az elnyelési színképét, nem döntheti el a kérdést, mert a follicu-
lin nagy intramolekuláris labilitása folytán lehetséges, hogy 
a methylaether készítése közben Callow nemcsak a phenolos 
hydroxylon -kapott méthylaethert, hanem esetleg a tautomer 
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enelon is. E származék változatlanul maradhat híg lúgban is.. 
Mikroégetési és egyéb adatok hiányában e kérdés nem dönt-
hető el. Az elmondottak úgy Pedersen-Bjergaard és Schou, mint 
Callow felfogásával szemben óvatosságra intenek. . 
Tömény sósavban a folliculin elnyelési sávja 284 m^.-ról 
.274 m^.-ra tolódik el. Scheibe, May és Fischer (26) szerint 
a ketonsáv sósavban, széntetrachloridban és chloroformban az 
alkoholos oldatokhoz képest közelebbről nem ismert okból 6 m e -
nyit tolódik el a rövidebb hullámhossz felé. Abs. alkoholban 284 
niM.-nál van a sáv és így az eltolódás 10 mn, viszont 1 %-os 
alkoholban csak 5 mn. 
A sexualis hormonok a fentebb említetteken kívül még. 
a C—OH gyököt és aethylen kötést tartalmaznak. Bielecki és 
Henri (21), továbbá Lüthy (27) szerint az aethylen kötés sávja 
a Schumann ibolya határán van. A hydroxyl gyök elnyelési 
sávját Scheibe és Grimm (28) 186 m^.-nál, tehát szintén a 
Schumann-ibolya térületén, találták meg. A. rendelkezésemre 
álló spektrograph-fal e színképterületen nem dolgozhattam. 
A carbonyl gyökhöz konjugált helyzetben lévő aethylen 
kötésnek az ibolyántúli részben két jellemző elnyelési sávja van, 
amelyek abs. olkoholban 315,5 és 234,5 m^.-nál feküsznek. E két 
maximum Bielecki és Henri (21) szerint oly módon jönnie létre, 
hogy az aethylen kötés sávja a Schuman ibolya határáról 234 
m^.-ira és a 284 m^ -nál fekvő ketonsáv 313,4 m^.-ra tolódna. 
Ezen eltolódás az aethylen kötésnek és a carbonyl gyöknek 
egymásra gyakorolt lazitó hatásától eredne. Bielecki és Henri 
elgondolását nagy mértékben alátámasztja az a tény, hogy az 
eltolódás mértéke, frequentiában kifejezve, mindkét sávra nézve 
ugyanaz. 
Scheibe, Rőssler és Backenköhler (22), továbbá Scheibe, 
May és Fischer (26) Henri és Bielecki felfogását nem tartják 
eléggé megalapozottnak és szerintük nem valószínű e két sáv 
párhuzamos eltolódása. Menschick, Page és Bossert (19) 
az a,-fi telítetlen ketont egységes chromophorként fogják fel. 
Ma már kétségtelen, hogy a 313 és 234 m,«.-nál fekvő kettős 
:elnyélési sáv az a, 0 telítetlen keton sajátos sávjaiként fogható 
•fel, illetve továbbmenőleg e két sáv a, /3 telítetlen keton szer-
kezet méllett szól. E felfogás bizonyítása' Menschick, Page és 
Bossert (19) dolgozatában található. 
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Dávid a heréből biológiailag igen hatékony anyagot, a 
testesteront, kiisolálva abban egy hydroxyl és egy carbonyl 
gyököt tudott kimutatni. A mikroégétés adatai alapján fel kellett 
tételeznie egy kettős kötést, amelyet azonban a benzopersavas 
meghatározással kimutatni nem tudott. Az a tény, hogy a 
testosteron elnyelési színképe a cholesteronéhoz hasonlít nem-
csak az aethylenkötés létezését igazolta, hanem egyben annak 
. helyzetét is megadta. 
Windaus a cholesteront ß, y telítetlen ketonnak hitte. 
Menschick, Page és Bossert elnyelési színkép vizsgálatai mu-
tatták meg, hogy a cholesteron a-ß telítetlen keton. 
Dávid kizárólag az elnyelési színkép adatai alapján mon-
dotta ki, hogy a-testosteron a, ß telítetlen keton. Feltevését 
Butenandt, és Hanisch, továbbá Ruzicka és Wettstein teljes mér-
tékben igazolták. Az elnyelési színkép méréseim Dávid adatait 
megerősítik. 
A progesteron elnyelési színképét abs. alkoholos oldatban 
Slotta, Ruschig és Fels (15) határozták meg. ö k a progeste-
ronnal azonos eis és trans vegyületet (Luteosteron C. és D.) 
vizsgáltak és az a, ß telítetlen ketonok egyik jellemző sávját 
meghatározták (240 m^). A kisebb extinctioju sávot 320 mß.-
nál azonban nem észlelték. A 320 nut.-nál talált mellékmaximum 
alapján a progesteron, más eljárásmódok eredményeivel egybe-
hangzóan, a, ß telítetlen keton. Az a körülmény, hogy úgy 
a testosteron, mint a progesteron 320 m^-nál fekvő elnyelési 
sávja jóval alacsonyabb, . mint a cholesteronnál, ugyanakkor 
a 240 m/j. körüli.sáv extenctios értékei jól megegyeznek, arra 
mutat, hogy az a, ß telítetlen ketonok szerkezetét illetően Henri 
és Bielecki felfogása helyesebb, mint Scheibe és munkatársaié. 
A testosteron és a pirogesteronban jelenlévő chromophor 
tehát aethylen kötést a carbonyl gyökhöz konjugált helyzetben 
tartalmazó keton. A chromophor azonossága folytán a sárga 
test és a here hormonnak az elnyelési színkép alapján való 
megkülönböztetése nem lehetséges. 
Szerves savakkal végbemenő esterképződés az elnyelési 
színképet rendszerint nem változtatja meg. Qräfe adatai sze-
rint legfeljebb 5 m^.-nyit tolódik el a sáv az ibolya felé. A pro-
gesteronacetat Gräfe adataival egyezően 5 mjM.-nyi eltolódást 
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szenved a rövidebb hullámhossz felé, míg a testosterondiacetat 
és a testosteron elnyelési színképe közel azonos. 
A szerves vegyületek tetemes része tömény kénsav ha-
tására színessé válik (halochromia) Scheibe, May és Fischer 
(26) szerint a, 0 telítetlen ketonokhoz tömény kénsavat adva 
a hosszabb hullámhossznál fekvő (320 т /л ) elnyelési sáv eltű-
nik, a rövidebb hullámhossznál fekvő (240 т д . ) sáv pedig á vö-
rös felé, esetleg egészen a látható határáig tolódik el. Skraup 
és Freundlich (29) szerint a halochromia jelensége csak konju-
gált helyzetű telítetlen ketonoknál lép fel és a színkép változás 
a Scheibe és munkatársai által észlelttel azonos. 
A testosteron és a progesteron a, 0 telítetlen keton, ame-
lyek elnyelési színképe tömény kénsavban Scheibe és munka-
társai, továbbá Skiraup és Freundlich adataival teljesen meg-
egyezően változik .meg. 
A folliculin, az equilin elnyelési színképe tömény kénsav-
ban ném mutatja á Scheibe, May és Fischer által észlelt vál-
tozást. Rádulescu (24) szerint a carbonyl gyökön molekula ve-
gyület keletkezik. Wolf (30) szerint az aceton halochromiáját 
C = 0 . S 0 2 komplex vegyület adná. A folliculin tömény kén-
savas oldatában valószínűleg Wolf elgondolásának megfelelő 
'komplex jön létre. 
A dihydrofolliculinnak tömény kénsavban 365 тд.-nál van 
absorptios maximuma, ezen kívül egy kis extinctioju maximum 
található 300 тд.-nál. Feltehető, hogy a 365 тд.-nál fekvő 
absorptios maximum á 340 тд.-nál fekvő elnyelési sáv eltoló-
dása folytán jött létre. A 280 тд.-пак megfelelő elnyelési "sáv 
á vörös felé 300 тд. -га tolódva egészen alacsony extinctios 
értékkel szintén jelen van. Míg abs. alkoholos oldatban a 280 
тд.-nál fekvő elnyelési sáv a magasabb, addig tömény kénsav-
ban a 340 тц.-xól 365. тд.-га tolódott elnyelési sáv dominál. 
Feltehető, hogy a 280 тм.-nál elnyelési sávval bíró keton alak 
van alkoholban és vizben túlsúlyban,, viszont kénsavban fordí-
tott a helyzet. E kérdés csak elnyelési színkép vizsgálatokkal 
biztosan nem dönthető el. 
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5. Quantitativ methodikai kérdések. 
A sexualis hormonokat biológiai hatásaik alapján fedez-
ték fel. Ezen élettani hatásokat használják fel a hormonok 
qualitativ és quantitativ meghatározására. Annak eldöntésére, 
hogy valamely vegyületnek van e sexualis harmonhatása e 
módszerek pótolhatatlanok, mennyileges megállapításokra azon-
ban csak egészen ritka esetekben alkalmasak. Allen és Doisy 
a rágcsálók oestrusának felismerésével nagyon jól alkalmaz-
ható módszert teremtettek. Zondek (1) szerint e módszernek 
számos hibalehetősége van. Zimmermann (31) a folliculin meg-
határozására a kreatinin kimutatására szoggáló Jaffé féle nem 
specificus reactiot használja. Kober (11) a folliculin oldathoz 
tömény kénsavat és phenolsulfosavat .adott, a keletkező vörös 
szín alapján a folliculint colorimetriásan határozta meg. 
Sárga test hormon mennyileges meghatározása a follicu-
linnál is nehezebb feladat. Allen vizsgálatai szerint a folliculin 
a prcgesteront biológiai hatásában akadályozza. Noha az általa 
használt Clauberg-Allen Test ezen antagonismus figyelembe vé-
telével készült, a módszerrel kapott eredmények csupán rela-
tívok. így a sárga test progesteron tartalmának mennyileges 
meghatározására egyelőre megfelelő eljárásmódunk nincs. Erre 
vall az egyes szerzők ez irányú vizsgálatainál mutatkozó jelen-
tős eltérés. 
Pézard a férfi sexualis hormonokat qualitative (andro- és 
testosteron) a kappanok taréjának megnövekedése alapján ha-
tározza meg. Qallagher és Koch a kakastairéj próbát az emlí-
tett vegyületek mennyileges meghatározására alkalmas mód-
szerré dolgozták ki. 
Az Allen-Clauberg és Gallagher-Koch féle eljárásmódok 
quantitativ szempontból nem kielégítőek. Velük csak azért dol-
gozunk, mert egyelőre jobb módszerünk még nincsen. 
Szűrt ibolyántúli fényben a folliculin oldathoz tömény 
kénsavat adva 0,001 y-ig bezárólag élénk sárgászöld fluores-
centia jelentkezik. • Az említettnél alacsonyabb concentratiora 
lemenni a kénsav saját zavaró fluorescentiája miatt nem lehet. 
E fluorescentia jelenségen alapuló quantitativ eljárásmód kidol-
gozására vonatkozó vizsgálatok most vannak folyamatban. Erre 
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vonatkozó, kísérletek eredményeiről Kocsissal közös dolgozat-
ban máshol számolunk be. 
Mivel a sexualis hormonoknak az ultraibolyában jellemző 
elnyelési sávjaik vannak, egy ismeretieri töménységű sexualis 
hormonoldat elnyelési színképét meghatározva a kérdéses ve-
gyület moláris extinctiojának ismeretében az .oldat hormon tar-
talma az E = sc képlet alapján kiszámítható. A sexualis hor-
monokkal közel rokon D. vitaminnál Fuchs és Beck (32), Tőpel-
mann és Schuchknecht (33) dolgoztak ki ez alapon megfelelő 
módszereket. Miután a kereskedelmi készítmények sexualis 
hormon tartalmának quantitatív vizsgálata nagyon meghaladná 
dolgozatom keretét, erről egy későbbi külön dolgozatban szá-
molok be. 
A sexualis hormonok biológiai hatását a jövőben is a bio-
lógiai módszerek adják meg. A quantitativ spectiralanalysis pe-
dig a készítmények hormontartalmát mennyilegesen határozná 
meg. A két eljárásmód egymást nem zárja ki, hanem egymást 
kölcsönösen kiegészíti. 
6. Kereskedelmi készítmények. 
Berthold és Brown-Séquard a 19. században fedezték feí 
biológiai hatásaik alapján a sexualis hormonokat. Felfedezésü-
ket sokáig kétkedéssel fogadták. Köhler (1915) a szervkivona-
tokkal elért therápiás eredményeket részben autosuggestiora, 
részben nem specificus fehérje hatásra vezeti vissza, Halban, 
Esch a szervkivonatok biológiai hatékonyságát nagyon is két-
ségesnek tartják. Zondek (1) egyazon gyár által petefészek, 
here és sárga test kivonatokként forgalomba hozott gyári ké-
szítmények biológiai hatását teljesen azonosnak találta. Zondek 
(1919) mindezek alapján hangsúlyozza, hogy az akkori gyáiri 
készítményeknél a biológiai hatás inkább attól függött, hogy 
melyik gyár hozza forgalomba a készítményt, mint attól, hogy 
melyik szerv kivonata. 
A sexualis hormonok isolálása és synthetisálása újra az 
experimentális és gyógyító orvostudomány előterébe állította 
a sexualis hormonokkal összefüggő kérdéseket. Anyagi nehéz-
ségek miatt a biológiai vizsgálatok túlnyomó részét még ma is 
ném a kristályos hormonokkal, hanem a kereskedelmi készít-
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menyekkel, amelyek rendszerint szervkivonatok, végzik. Az 
egyes szerzők adatai között mutatkozó lényeges eltérések eset-
leg onnan erednek, hogy e készítmények talán nem minden 
esetben tartalmazták á megadott hormon féleséget. így szük-
séges volt a magyar gyógyszergyárak által forgalomba hozott 
készítményeknek megvizsgálása is. E vizsgálat főbb eredmé-
nyeiről egy korábbi dolgozatomban már beszámoltam (34). 
a) Petefészek hormont tartalmazó készítmények. 
. A folliculin vizben való csekély oldékonyságára való te-
kintettel a concentráltabb folliculin készítményeknél a hormon 
egyelőre nem foglalkoztam. Meghatároztam a következő vizes 
folliculin készítmények elnyelési színképét: Ovosan és Hogival 
(Chinoin), Extr. Ovarii (Egger), Unden (I. Q. Farbenindustrie), 
Glandubolin (Richter), és végül a Progynon (Schering-Kahl-
baum). 
A Progynon és az Ovarium absorptios maximuma 276 
m^í.-nál fekszik: Ezen kívül 360 és 224 írut.-nál észlelni még 
mellékmaximumokat. (1. sz. irajz). A Hogival elnyelési színképe 
az előbbiekhez nagyon hasonlít, azonban az absorptios maxi-
muma kissé a vörös felé (278 m^.) van eltolva. Mellékmaxi-
mumai 336 és 222 m,a.-nál feküsznek. 
Az Ovarium és a Progynon, továbbá a kristályos follicu-
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lin híg alkoholos oldatának az elnyelési színképe teljesen meg-
egyeznek. A ílogivalnál észlelt kisfokú eltolódás valószínűleg 
a praeparatumhoz hozzátett konzerváló szer hatására jön létre. 
Tehát e három készítmény. a kristályos follioulinnal azonos 
hormont tartalmaz. ^ 
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A Glandubolin elnyelési színképe az előzőktől lényegesen 
eltér. Apsorptios maximuma 240 mM.-nál, a mellékmaximum 
310 m^t.-nál, a minimum 211 mM.-nál van. A többi follicularis 
hormonkészítménytől' való eltérés miatt meghatároztam a Qlan-
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dubolinban oldásra kerülő kristályos anyagot is, amely a többi 
kristályos folliculinnal azonos. 
Az Ovosan absoirptios maximuma 257 m^.-nál, mellék-
maximuma 227g m/í.-nál fekszik. Az Ovosan és a Glandubolin 
az a, fi telítetlen ketonokra jellemző sávokat adják. Ennek oka 
valószínűleg az, hogy a folliculin akár a konzerváló szer ha-
tására (Glandubolin) akár magában a szervezetben (Ovosan) 
két hydrogen atom lehasadásával a, fi telítetlen ketonná oxydá-
lódik. , 
A folliculinnak már kristályos állapotban kizárólag a leve-
gőn való állás hatására végbemenő a, .fi telítetlen ketonná való 
oxydatioja természetesen oldatban) még könyebben végbe 
megy. A Progynon, Extr, Ovarii és á Hogival az a, fi telítetlen 
keton sajátos sávjait szintén mutatják, csakhogy a Glandubo-
linnál és az Ovosannál lényegesen kisebb mértékben. Valószínű-
leg a szervezetben a bevitt folliculin dehydrogenisatioja szintén 
végbemegy, sőt ezen fokot meg is haladja. 
A Glandubolinnal elért therápiás eredmények arra mutat-
nak, hogy talán mindegy, hogy magát a folliculint vagy pedig 
ezen a, fi telítetlen folliculint alkalmazzuk e a gyógyászatban. 
E kérdés eldöntésére további biológiai vizsgálatok szükségesek. 
Az I. G. Farbenindustrie nagy hatékonyságú folliculin 
készítménye, az Unden. elnyelési színképe lényegesen eltér az 
előbb ismertetett anyagokétól. A lapos felszálló ágon 274 m^.-
nál kis kidomborodás van. 
A folliculin a fent említettek szerint a szervezetben eléggé 
gyorsan eloxydálódik. A therápiás hatás' tartósabbá tételére 
legújabban a folliculin" substitutios termékeit hozzák forgalomba. 
Így a Sehering-Kahlbaum a folliculin benzoesavas esterét állítja 
elő. Az I. G. Farbenindustrie úgy látszik, hogy. a folliculinnak 
a carbonyl gyökén hajt valamely átalakítást végre, amelynek 
a készítmény intensivebb és tartósabb hatását köszöni. A 274 
m^.-nár mutatkozó kis extinctiojú sáv a folliculin substitutios 
termékének folliculinná való vissza alakulásától származhat. 
A folliculin a szervezetben Brunelli (35) szeirint fehérjéhez 
van kötve. Gallott és Roussel (36) csak lúgos hydrolysis után 
észlelték a terhes vizeletben tömény kénsav hatására a sárgás-
zöld szín felléptét. Chevallier, Cornil és Verdollm (37) a folli-
culinra jellemző elnyelési sávot (280 rn/t. körül) csak a terhes 
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vizelet' híg lúggal való hydirolysise után észlelték. A folliculin 
eszerint a szervezetben nem szabad állapotban van jelen és így 
a mesterségesen, substituált készítmények therápiás hatása az 
élettani viszonyoknak esetleg jobban megfelel, mint a tiszta 
folliculin készítményeké. 
A kereskedelmi folliculin készítmények a színképelemzés 
szerint három csoportra oszthatók: 1. Progynon, Extr. Ovarii 
és Hogival (a kristályos folliculinnal azonos hormon), 2. Glan-
dubolin és Ovosan (a folliculinnak valószínűleg oxydatios ter-
mékei) és 3: az Unden. 
b) A sárga test hormont tartalmazó kereskedelmi készítmények. 
A magyar gyógyszergyárak három sárga test hormont 
tartalmazó készítményt hoznak forgalomba: Colutárnin és Co-
lutoid (Richter) és á Luteosan (Chinoin). A Colutoid oliva olajos 
oldatban van forgalomban. Kérésemre a Richter gyár a Colu-
toidot alkoholos oldatban bocsátotta rendelkezésemre. 200 és 
450 mfi. között fokozatosan felszálló ágat kapunk, melynek 
240 és 320 m^. körül kis kidomborodása van. Slotta, Ruschig 
és Fels (15) szerint a Luteosteron A. és B. színképének felel-
hetne meg a felszálló ág, míg a két kidomborodás a Luteosteron 
C. és D.-től (progesteron) eredhet. 
A Colutamin és a Luteosan vizes oldatok, amelyek mind-
egyikénél a kristályos progesteron híg alkoholos oldatával meg-
egyezően 255 mu.-nál van az absorptios maximum. Az ex-
tinctios értékek közötti eltérés concentiratio különbségre veze-
tendő vissza (8. sz. rajz). 
A Colutamin és a Luteosan színképük alapján a kristályos 
progesteronnal azonos hormont tartalmaznak. Ezen megállapítás 
azért érdekes, mert míg a Luteosanban nincs fehérje, addig 
a Colutamin a gyári megadás szerint, fehérjét tartalmaz. 
A benne foglalt fehérje úgy látszik, hogy nem a progesteron 
aethylen kötéséhez kapcsolódik. A progesteronenolacetat elnye-
lési sávja a progesteronhoz képest 5 m,a.-nyit tolódott' el az 
ibolya felé. Minthogy a Colutamin elnyelési sávja a Luteosan, 
illetve a progesteronéhoz képest kis mértékben bár, az ibolya 
felé van eltolva, lehetséges, hogy a Colutaminban a fehérje mint 
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progesteronenolester van jelen. A progesteron carbonyl gyökén 
erősebb változás nem történhetik, mert akkor új sáv lépne fel. 
A Colutaminban hatszor annyi progesteron van, mint a 
Luteosanban, ami azzal magyarázható, hogy a fehérjékhez kap-
csolt progesteronnak vizben való oldékonysága nagy mérték-
ben nő. Természetesen a Colutamin hatszoros progesteron tar-
talma nem jelent szükségszerűleg hatszoros biológiai hatékony-
ságot is a Luteosanhoz képest. Lehetséges, hogy a progeste-
ronnak a fehérjéhez kötött volta annak biológiai hatását is 
csökkenti. E kérdés csak biológai kísérletekkel volná eldönthető. 
Brunelli (35) szerint a szervezetben a fehérje a folliculin-
nal szemben hord-tevékenységet (Vehikel-functio) fejt ki. Ügy 
látszik, hogy e jelenség a progesteronnal szemben is fennáll. 
A fehérjék esetleges anaphylactogen hatása miatt a szervkivo-
natokat a gyógyszergyárak fehérjetelenítették. A fehérjék ki-
csapása az említett fehérje-hormon kapcsolódás folytán a sexua-
lis hormonokat is eltávolíthatja az oldatból. Abderhalden javas-
latára a szervkivonatokat, fehérjétől való mentesítés céljából, 
tryptikus lebontásnak vetették alá. Az ily módon nyert készít-
mények azonban Zondek vizsgálatai szerint nem mutattak 
sexualis hormon hatást. Így, vagy maga a sexualis hormon is 
elbomlik a trypsin hatására, vagy a sexualis hormon a fehérje 
lebontása következtében csekély oldékonysága miatt kicsapó-
dik. Kőhler, Esch, stb. elgondolását, hogy a proteinek a sexualis 
hormonok biológiai hatásában szerepet játszanak, oly alakban 
fenntarthatjuk, hogy a fehérjék a sexualis hormonokkal szem-
ben hordtevékenységet fejtenek ki és így azok biológiai hatását 
bizonyos fokig esetleg megváltoztatják. 
c) Here hormont tartalmazó készítmények. 
A magyar gyógyszergyárak here hormonkészítményeinek 
a Testositnak (Chinoin) és az Extr. Testiculinak (Richter) el-
nyelési sávja a testosteron híg alkoholos oldatának megfelelően 
254 m^.-nál fekszik. Az Extr. Testiculi absorptios minimuma 
229 m^.-nál, a Testosité 235 mít.-nál van. A Testositnál kissé 
a vörös felé van eltolva az absorptios maximum valószínűleg 
a készítményben lévő konzerválószernek a színképre gyakorolt 
befolyásának megfelelően. A Testosit és az Extr. Testiculi 
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a színképelemzés szerint tehát a kristályos testosteronnal azo-
nos hormont tartalmaznak (9. sz. rajz). 
A kereskedelmi készítmények az elnyelési színképvizsgá-
látok alapján tényleg a megadott hormonokat tartalmazzák. így 
Zondek (1919) azon megállapítása, hogy nagyon is kérdéses 
a szervisolatumok sexualis hormontartalma az általam vizsgált 
készítményekre nem érvényes. 
Dolgozatom a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem 
általános és szervetlen vegytani intézetében készült. 
A tanítvány legmélyebb tiszteletével és hálájával mondok 
köszönetet e helyen is az intézet igazgatójának, Dr. Kiss Árpád 
egyetemi tanár urnák, hogy a kérdés kitűzésével, a vizsgálatok 
állandó irányításával, továbbá intézete felszerelésének rendel-
kezésemre bocsátásával munkám sikeres elvégzését lehetővé 
tette. 
Über die Absorptionsspektren der Sexualhormone. 
v o n D r . BLASIUS BUGYI. 
Es wurden die Extinctionskurven einiger kristallinisch 
dargestellten Sexualhormone in verschiedenen Lösungsmitteln 
bei Zimmertemperatur aufgenommen. Das Folliculin der Fabri-
ken Chinoin, Richter, Hoffmann und La Roche, ferner die drei 
Follikelhormonpräparate der Fabrik Henning weisen — im 
Einklang mit den Beobachtungen von Butenandt und Stornier,, 
bzw. Dingemanse, Kober, Reerink und van Wijk — in absoluter 
alkoholischer Lösung bei 284 mß. ein Absorptionsmaximum und 
250 mß. ein Absorptionsminimum auf. Die von v. Euler, Burström. 
Pulkki und Hellström, bzw. Morton untersuchten Verbindungen 
sind mit den von uns untersuchten Substanzen nicht identisch. 
Die kristallisierten Folliculinpräpairate stellen auf Grund 
ihrer Absorptionsspektren ein Gemisch folgender drei Verbin-
dungen dar: 1. Folliculin (Ketohydroxyoestrin, Absorptions-
maximum bei 284 mß.), 2. ein a, ß ungesättigtes Kéton (Absorp-
tionsmaxima bei 240 und 320 m-jt.) 3. und eine Verbindung unbe-
kannter chemischen Struktur (Absorptionsmaximum 265 m^-), 
weche bei dem, aus dem Harn der Equide isolierten, Folliculin 
als Beimengung auftritt. 
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Von den von uns untersuchten Folliculinhaltigen Handels-
präparaten enthalten das Hogival (Chinoin). Extr. Ovarii 
(Egger) und das Progynon (Schering-Kahlbaum) ein, mit dem 
kristallisierten Folliculin identisches Hormon. " 
Das Folliculin scheint unter Lufteinwirkung zu einem a, ß 
ungesättigen Keton dehydriert zu werden, welches als erstes 
Zwischenprodukt der Oxydation des Folliculins aufgefasst wer-
den kann. Die biologische Aktivität dieser Verbindung ist der des 
Folliculins höchstwarscheinlich sehr nahestehend. Dieses a, ß 
ungesättigte Keton ist im Glandubolin (Richter) und Ovosan 
(Chinoin) enthalten. Das Unden (I. G. Farbenindustrie) kann als 
ein an der Carbonylgruppe verändertes, biologisch hoch-
wirksames Umwandlungsprodukt des Folliculins aufgefasst 
werden. 
Das Dihydrofolliculin weist bei 280 und 340 mß. Absorp-
tionsbanden auf. Die bei 280 mß. beobachtete Absorptionsbande 
des Dihydrofolliculins (Oestrodiol) und des Follikelhormon-
hydrates ist auf die durch Tautomerisation entstandene Keto-
form der genannten Verbindungen zurückzuführen. Die Verän-
derung des Absorptionsspektrums in alkalischer Lösung ist 
durch die Enolsalzbildung bedingt. In Salzsäure wird die Ab-
sorptionsbande des Folliculins schwach nach Violette ver-
schoben. 
Folliculin, Dihydrofolliculin und Equilin weisen unter Ein-
wirkung von konzentrierter Schwefelsäure im filtrierten Ultra-
violetten Licht eine gelblichgrüne Fluorescenz auf. Diese Er-
scheinung kan zu der quantitativen Bestimmung der Folliculin-
derivate herangezogen werden. In konzentrierter Schwefelsäure 
wird das Absorptionsspektrum des Folliculins verändert. (Figuren 
3. und 4.). 
Das Absorptionsspektrum des Progesterons stimmt mit 
den Angaben von Slotta, Ruschig und Fels (15) überein. Das 
Colutamin (Richter) und das Luteosan (Chinoin) enthalten eine, 
mit dem kristallisierten Progesteron identische Substanz. Das 
Colutoid (Richter) besteht wahrscheinlich aus Luteosteron A. 
und B., enthält aber auch ein wenig Progesteron. 
Das Testosteron liefert, gemäss der Beobachtungen von 
David (17), ein dem Cholestenon sehr ähnliches Absorptions-
spektrum. (Figur 4.) Das Absorptionsspektrum des Androste-
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rons ähnelt gewissermassen dem des Testosterons. Das Testosit 
(Chinoin) und das Extr. Testiculi (Richter) enthalten ein, mit 
dem kristallisierten Testosteron identisches Hoirmon. 
Da das Chromophor des Testosterons, Progesterons und 
des Ovosäns die den allen gemeinsame Carbonylgruppe und die 
zur Ketogruppe a-ständige Aethylenbindung enthalten, konnte 
die grosse Aehnlichkeit der Absorptionsspektren vorausgesagt 
werden. 
Das Absorptionsspektrum vom Progesteronacetat und 
Testosterondiacetat zeigen im Vergleich zu den Ausgangsstof-
fen fast keine Verschiebung. 
Die Absorptionsspektren des Progesterons und des 
Testosterons werden in konzentrierter Schwefelsäure analog 
anderer a, ß ungesättigter Ketone verändert. 
Die Absorptionsspektralanalyse ermöglicht die quantita-
tive Bestimmung der Sexualhormone. 
Herrn Professoren Schoeller, Callow und Westphal, fer-
ner den Fabriken Bceringer, Chinoin, Egger, Hoffmann und La 
Roche, Henning, I. Q. Farbenindustrie, Richter, Schering-Kahl-
baum sei um die freundliche Überlassung der untersuchten 
wertvollen Stoffe auch an dieser Stelle innigst gedankt. 
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